

















提。委托代理关系是指一种契约 , 在这种契约下 , 委托人聘用代理人代表他们来
履行某些经济业务 , 包括把若干决策权托付给代理人。因此 , 在企业这个契约关














这个委托代理关系中 ,股东是委托人 , 经理人员是代理人。由于经理人员努力的
含义非常广泛 ,不仅包括工作小时数 , 还包括经理人员为公司所付出的关心 、激励
和管理下属的勤奋等。因此 , 对于股东而言 , 要确定经理人员是否努力工作是颇
为困难的。按搏弈论的观点 ,理性的经理人员意识到由于信息不对称而产生的道








信息 。(2)未来信息 ,包括企业未来发展前景及投资计划 、企业面临的机会和风险 、企业管理当
局对未来财务数据的预测等。(3)非财务信息 ,包括企业经营业绩信息 、企业管理当局的分析
评价 、前瞻性信息和背景信息。(4)其他信息 ,如衍生金融工具信息 、社会责任信息 、分部报告
信息 、全面收益信息 、公允价值信息等。
2.财务报告方式的创新。未来会计信息的发布与传输将逐渐由现行书面形式转向电子形
式 ,一个全国性的 、乃至全球性的会计信息收集 、分析和检索网络将形成。尤其是电子联机实
时财务报告系统的出现和运用 ,将使会计业务数据在发生的同时即可实地记录和处理 。而信










人员是真实会计信息的知情者和会计政策选择的执行者 , 在为谋求其自身效用的最大化时 ,便可能不顾公司






代理关系 ,即债权人是委托人 , 经理人员是代理人。这里同样存在一个“道德风险”的问题。经理人员可能选
择违背债权人最优利益的行动 ,比如经理人员可能倾向于支付高股利 ,虽然这样会降低企业的偿债能力 , 然
而 ,理性的债权人也会预料到这些行动 , 所以他们会要求提高贷款利率作为补偿。这显然对企业的发展是非
常不利的。因此 ,企业要想以低利率借款 , 必须在债务契约中保证不采取对债权人不利的行动。典型的债务
契约一般都有限制性条款 ,如必须保持一定的流动比率 、利息保障倍数和负债权益比等。此外 , 为了降低代理
成本 ,限制经理人员的行为 , 以保护自己的利益 , 债权人往往会利用审计后的财务报表的数据来监督债务契
约。如果企业不遵守契约中的限制性条款 ,将被视为是违约 ,而违约的代价是非常惨重的。
因为一旦违反契约 ,将引起债权人的极大不满 ,他们必然要求立即偿还所有借款。这样对企业而言 , 将引
起资金周转困难 ,甚至陷入债务危机。而且企业的声誉也会有所下降 ,这将导致将来举债的更大难度 , 这必然
将极大地限制经理人员经营企业的自由 ,也不利于企业的发展。所以基于避免违约及降低契约成本的目的 ,
经理人员也会有动力去进行会计政策选择。由于债权人希望的是企业收益增加 , 资产增加或负债的减少 , 因
此 ,企业越是与特定的 、基于会计数据的限制性条款紧密联系 , 其经理人员越有可能采用可增加当期收益的会
计政策 ,使债权人作出对企业有利的反应。瓦茨和齐默尔曼的债务契约假设认为:若其他条件保持不变 , 企业
的负债权益比率越高 ,企业的经理人员越有可能选择可将报告盈利从未来期间转移至当期的会计程序。经理
人员的这种会计政策选择 ,为其适应新的或无法预见的经营环境提供了保证。比如说 , 某企业的现金流量状
况和偿债能力并没有发生根本性的变化 ,而仅由于我国的股份制企业会计改革 ,使得契约所要求的负债权益
比降至违约的临界点上。那么 ,在这种情况下 , 企业经理人员通过会计政策选择来适当地调高盈利和所有者
权益 ,便可避免债务契约的再谈判成本和技术性违约成本 ,从而实现企业价值的最大化。
三 、 小结
上述分析表明 ,企业拥有会计政策选择权是现代企业委托代理关系下的必然产物 , 企业通过对这一选择
权的行使可以起到降低契约成本的作用;但也为经理人员谋取私利留下可供操作的空间。在我国目前的企业
特别是国有企业中 ,由于所有者缺位 、所有权虚化等原因 , 导致了严重的“内部人控制” , 委托代理效率极其低
下。经理人员成为企业事实上的控制者 ,企业会计的整个价值取向都受制于经理人员 , 企业的会计行为以经
理人员的利益为核心。因此 ,在这种情况下 , 我国会计准则应适当缩小会计政策选择的空间 , 提高会计信息的
可靠性和可比性 ,以降低经济转轨过程中所带来的代理成本。
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